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Cel pracy: Wysokodawkowana chemio-
terapia wspomagana przeszczepieniem
autologicznych kom6rek hematopo-
etycznych (p.a.k.h.) jest skutecznym spo-
sobem leczenia chorych na nieziarnicze
chtoniaki zlosliwe (n.ch.z) z grupy ztego
rokowania. Oczyszczanie przeszczepia-
nego materiatu, naswietlanie miejsc cho-
robowo najbardziej zmienionych oraz im-
munoterapia interferonem-alfa majq na ce-
lu zmniejszenie ryzyka wznowy.
Material i metody: Wysokodawkowanq
chemioterapi~ wg program6w: dexaBEAM,
CBV i BuCy2 i p.a.k.h. przeprowadzono
u 36 chorych na n.ch.z. w wieku srednio
37 (6-57) lat. W ocenie histologicznej
wg klasyfikacji WHO stwierdzono n.ch.z.
typu "diffuse large B cell" (12),
"lymphoblastic T cell" (10), "Burkitt like"
(8), "anaplastic cell" (4), i "mantel cell"(2).
Bezposrednio przed p.a.k.h. 18 pacjent6w
miato remisj~ catkowitq, i 18 cz~sciowq.
U 10 chorych przeszczepiano szpik,
a u 26 kom6rki hematopoetyczne z krwi
poddane selekcji negatywnej (CD1O,
CD19, CD22, CD28 lub C02, CD3, CD5,
CD7). Chorzy z opornosciq i wznowq (10)
po p.a.k.h. otrzymywali immunoterapi~
interferonem-alfa 3mln jed/m2 3x w tygo-
dniu przez 6 miesi~cy. Ponadto, w okresie
. po przeszczepieniu u 12 pacjent6w prze-
prowadzono radioterpi~ lokalnq (3000-
5000Gy) na miejsca wyjsciowo najbardziej
zmienione.
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Wyniki: Rekonstytucj~ hematopoezy w-
razajqcq si~ wzrostem liczby granulocyt6w
>0,5G/I obserwowano w srednio 18
(10-52), a ptytek krwi >20G/I w 24 (12-58)
dniu po transplantacji. W czasie do 100 dni
po p.a.k.h. zmarto 4 (11 %) chorych.
Trzech z powodu toksycznosci procedury
oraz 1 wznowy. W okresie powyzej
100 dni po p.a.k.h. zmarto 4 (11 %) pacjen-
t6w (wznowa -3, wt6rnego zesp6t mielo-
dysplastyczny - 1). W ocenie przeprowa-
dzonej po srednio 38 (5-150) miesiqcach
od p.a.k.h zyje 28 (78%) chorych, w tym
26 (72%) w remisji catkowitej.
Wniosek: prezentowane wyniki potwier-
dzajq, ze wysokodawkowana chemio-
terapia i p.a.k.h. poddanych selekcji
negatywnej uzupetnione u wybranych cho-
rych radioterapiq lokalnq i immunoterapiq
interferonem-alfa jest skutecznym sposo-
bem leczenia chorych na n.ch.z.
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Aim: Marriage between relatives is
common in many countries of the world. In
the United Arab Emirates (UAE), 50% of
all marriages are consanguineous.
Consanguinity increases chances of gene
homozygousity, and homozygousity of
cancer-susceptibility genes was shown to
increase risk of leukemias and carci-
nomas. In epidemiological reports from
Asia, Europe and North America, cancer
cases were more common in offspring of
consanguineous than nonconsanguineous
parents. In native UAE population there
were 314 new cancer cases in 2000, and
the risks of cancer and leukemia are
significantly higher among consangui-
neous families compared to nonconsan-
guineous ones (RR=1.53 and 1.66, res-
pectively). The main objective of the study
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